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1．朝出勤する時は　ぞさるだげ近遺をψく。
2．会杜からの帰りには　よく映董にψく0
3．自宅と駅との間には　パスがほLい。
4。お使いには　よく母か子僕がゆく。
5．休みの日には　ハイキ乙τKI里．≦．．亘．
6．買物にはよく　池袋にゆく。
7．雨や風の則こは　あまら買勃にはでをv。
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